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Abstract: In today s knowledge- based economy, we need know ledge leaders in word and deed, but not knowledge
administers This art icle analyzes know ledge leader appear reasons, and classifies know ledge leader, and put forw ard to ca
pabilities of knowledge leader






企业, 如 可口可乐!、 通用电器!,出现了一批新式
知识领导,专门负责公司的知识开发、利用和管理工
作,对他们的称呼各不相同,或 知识主管!,或 智力
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2 3 知识工程师( KE)
对于实施知识管理的企业来说,需要有大量善
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